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ko izdanje za Hrvate pa je nadbiskup 
Stepinac predložio da sarajevski nadbi-
skup Ivan Šarić, kao afirmirani pjesnik 
i prevoditelj, prevede Stari zavjet s latin-
skog jezika po Vulgati. Naš autor trebao 
je više istražiti Sovićeve razloge za pre-
vođenje na srpsku varijantu s orijental-
nim oblicima naziva za biblijske osoba 
i geografska imena. To bi pokazalo ka-
ko su i znanstvenici često kratkovidni, 
žrtve socijalnih predrasuda vremena u 
kojem djeluju. Bilo bi također veoma ko-
risno da je priredio kazalo osoba koje se 
u knjizi spominju, jer bi to zainteresira-
nim čitateljima olakšalo traženje mjesta 
na kojima se spominju pojedini polemi-
čari, bilo klerici bilo laici.
Unatoč tim sitnim nedostatcima, knji-
ga je dobar prilog povijesti teološkog 
razmišljanja i pisanja na hrvatskom. Iz 
Tomićeva istraživanja razvidno je da 
su branitelji katoličanstva često napa-
dali ono što je kasnije crkveno učitelj-
stvo prihvaćalo kao spojivo s katolič-
kom vjerom, a sekularizirani laici ko-
ji su uime znanosti tražili odbacivanje 
»natražnog« katoličkog učenja nisu pre-
nosili hrvatskim čitateljima konsenzus 
znanstvenika o novom pristupu odgo-
ju mladih, braku i obitelji te poveziva-
nju Darwinove teorije s vjerom u Boga 
Stvoritelja. Autor žali što su polemiča-
ri jedni druge često vrijeđali, ali bi že-
lio da današnji hrvatski teolozi, filozofi 
i propagatori egzaktnih znanosti krea-
tivno razmišljaju o zajedničkim pitanji-
ma. Zato je vrijedno njegovu knjigu str-
pljivo pročitati, makar u nastavcima, ka-
ko što sam ja čitao.
Mato Zovkić
Franjo PODGORELEC, Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, 
teologija i pedagogija, Karmelska izdanja, Zagreb, 2007., 127 str.
Knjiga Franje Podgorelca Odabrane me-
tode kršćanske meditacije. Povijest, teologija 
i pedagogija obuhvaća 127 stranica te na 
izvoran i stručan način predstavlja sadr-
žaj naznačen u samom naslovu. Uz Uvod 
knjiga sadrži šest poglavlja. U Uvodu au-
tor na vrlo poticajan način predstavlja 
razloge zašto je napisao ovu knjigu kao 
i samu njezinu strukturu. Mnogi kršća-
ni misle da meditacija pripada dalekois-
točnoj tradiciji. Autor je ovim djelom ra-
zobličio tu zabludu te jasno pokazao da 
je kršćanska baština bogata vrsnim i pri-
kladnijim metodama meditacije.
U prvom poglavlju pod naslovom »Me-
ditacija« tumači etimološko značenje 
te riječi, kratku povijest i značenje ter-
mina meditacija, potom govori o odno-
su između usmene molitve i meditacije 
kao i između meditacije i kontemplaci-
je. Na kraju poglavlja zaustavlja se još na 
obrazlaganju općeg poziva na kontem-
placiju, o čemu se podosta raspravljalo 
zadnjih desetljeća.
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U poglavlju pod naslovom »Metode me-
ditacije« jasno i razumljivo predstavlja 
potrebu metoda meditacije i prihvatlji-
vost kršćanskih metoda današnjem čo-
vjeku. Također nudi nekoliko općih, ali 
važnih i dragocjenih upozorenja o me-
todama da bi se potom zaustavio na 
problematici teme meditacije i nekim 
njezinim nužnim točkama.
U sljedeća četiri poglavlja autor pred-
stavlja četiri različite metode kršćanske 
meditacije: »lectio divina«, »strelovita 
molitva«, »Ignacijeva kontemplacija« te 
»molitva sabranosti«. Najprije temeljito 
predstavlja povijest svake metode da bi 
je čitatelji bolje razumijeli i uočili njezi-
nu vrijednost. Potom obrazlaže teolo-
giju pojedine metode, njezinu pedago-
giju i nudi praktične savjete. Sve to pra-
ti jako dobar znanstveno ­kritički aparat. 
Autor, naime, često upućuje na izvore 
na kojima se temelje pojedine metode 
kao i na važne autore koji su dotično 
područje istraživali te slove kao struč­
njaci u tom području. Na kraju je briž-
no popisana korištena literatura, ko-
ja nudi čitatelju mogućnost da se može 
i sam dublje pozabaviti pojedinom te-
mom, koju autor otvara te je obrazlaže 
onoliko koliko zahtijeva zadani naslov.
Važna je činjenica da autor ne pred-
stavlja pojedine metode samo teorij-
ski, nego jako dobro predstavlja nji­
hovu pedagogiju te nudi praktične sa-
vjete. Na taj način čitatelj dobiva cjelo-
vit pogled pojedine metode. Ukoliko 
želi, može sam prakticirati odabranu 
metodu te tako steći i osobno praktič-
no iskustvo. Zanimljivost je, naime, 
ove knjige što su opisane metode me-
ditacije prakticirane u sklopu tečaja o 
meditativno ­kontemplativnoj molitvi, 
koji je autor održavao desetak godina, a 
ovom knjigom želio im je dati teološko­
­povijesno utemeljenje. Tako je ujedinio 
pedagoško ­praktični diskurs s onim 
stručno ­teološkim. Stoga ova knjiga ni-
je zanimljiva samo onima koji se s me-
ditacijom susreću samo studijski, nego 
svakom čovjeku koji želi teorijski i prak-
tično produbiti kršćansku meditaciju i 
njezine različite metode.
Knjiga odgovara također i potrebama 
današnjeg vremena, kada mnogi teže 
za dubljim duhovnim i molitvenim ži-
votom. Svjedoci smo mnogovrsnih – ne-
rijetko upitnih – ponuda meditativnih 
praksi i literature iz tog područja. Autor 
ovom knjigom pomaže čitatelju da do-
bije cjelovit pogled u kršćansku medita-
ciju, koji mu omogućuje da može tu du-
hovnost cjelovitije i intenzivnije živjeti 
usred svakodnevnog života.
Ivan Platovnjak
